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有したり LA に相談したりできるような機会を作り、一般科目の学習サポートに努めた。 
 
3.成果と今後の課題 
今後の課題として、文章表現クラスでは、論文執筆の段階で学生ごとの差が生まれた。
慎重な学生も気兼ねなく積極的に取り組んでいけるクラスづくりを行っていきたい。 
口頭表現では、発表準備など全員が意欲的に取り組んでいた。オンライン授業におい
て、個人作業ではなく LA とのペアワークであったことが意欲や責任感に繋がったので
はないかと思う。一方、ディスカッションでは自発的な発言が少なく、教員が発言者を
指名しなければ議論が進まないなど対面とは違う難しさがあり、今後の課題が残った。 
